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Les langues françaises et slovène sont pleines d'expressions particulières, nommées les 
expressions figées. Il est impossible de les traduire littéralement si on veut garder leur 
signification car elles ont une forme fixe. 
L'art culinaire est parmi les arts les plus anciens parce qu'il est encouragé par l'appétit de 
l'homme. L'art culinaire français représente un point particulièrement important dans le 
développement de cet art puisqu'il y a beaucoup apporté, surtout grâce à l'invention de nouveaux 
plats, techniques, métiers culinaires et il introduit une nouvelle relation avec la nourriture et les 
repas en général. 
Les expressions figées peuvent contenir des composantes culinaires qui ont différentes 
significations en français et en slovène car les différences résidant dans la tradition, société et 
culture ne sont pas négligeables. 
Mots-clés : expression figée, composantes culinaires, gastronomie française, signification, 
traduction 
 
Francoski in slovenski jezik sta polna izrazov, ki jih imenujemo stalne besedne zveze. Le-te 
imajo določeno nespremenljivo obliko, zaradi katere jih je nemogoče dobesedno prevesti, če 
želimo ohraniti njihov izvirni pomen.  
Kulinarika velja za eno najstarejših umetnosti, katere gonilna sila je človekov apetit. Francoska 
kulinarika predstavlja pomembno točko v razvoju te umetnosti, saj jo je popeljala na višjo raven 
s pomočjo izuma novih jedi, tehnik in poklicev ter odnosa do hrane in obroka nasploh. 
Stalne besedne zveze lahko vsebujejo kulinarične sestavine, ki imajo v francoščini in 
slovenščini drugačen pomen, saj razlike v družbi, kulturi in tradiciji niso zanemarljive.  
Ključne besede: stalna besedna zveza, kulinarične sestavine, francoska gastronomija, pomen, 
prevod 
 
The French and Slovene languages are full of particular expressions called idioms. It is 
impossible to translate them literally if we want to keep their meaning. 
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Culinary art is among the oldest arts since it is encouraged by man’s appetite. French cuisine in 
particular plays an important part in the development of this art since it has added many new 
things to it, including new dishes, techniques and culinary professions as well as introducing a 
new relationship to food and meals in general. 
The idioms can have culinary constituents that have different meanings in French and Slovenian 
because the differences in tradition, society and culture are not negligible. 





La France est un pays avec une grande variété des spécialités gastronomiques. Son histoire 
culinaire est respectée et transmise d'une génération à autre. Aujourd’hui, les chefs découvrent 
et inventent de nouvelles recettes qui voyagent autour du monde et affirment la réputation 
culinaire exceptionnelle de la France. La signification de la gastronomie se voit dans la langue 
française, notamment dans les expressions figées qui sont traitées dans ce mémoire de licence. 
Les inventions culinaires provenant de France n’ont pas de fin. On ne parle pas seulement des 
outils utilisés quotidiennement dans toutes les cuisines du monde – la moulinette, la casserole, 
le moule à madeleine, etc., mais aussi des ''métiers de bouche'' comme par exemple le traiteur 
ou la restauration qui sont beaucoup plus respectés en France qu'en Slovénie.  
De plus, les meilleurs restaurants français vous offrent une expérience entière, un mélange des 
saveurs, le décor sophistique, l’atmosphère, le service et les boissons jouent tous un rôle 
important. Les Français s’attendent à un haut niveau de leurs chefs. Le plat doit être une 
nourriture pour les yeux et aussi pour l’estomac.  
Les meilleurs restaurants sont classés par le guide Michelin, publié pour la première fois 
pendant l’Exposition Universelle à Paris en 1900 par Michelin, un fabriquant des pneumatiques 
français. Aujourd’hui, ce guide a gagné la reconnaissance et attribue les étoiles aux restaurants 
et hôtels du monde entier. 
Pour créer des plats extraordinaires il faut cultiver son savoir-faire culinaire. En France, surtout 
à Paris, ont été fondées les grandes écoles de cuisine. La plus renommée, c’est Le Cordon Bleu 
l’art culinaire situe à Paris. Fondé en 1895, il offre plusieurs programmes autour des arts 
culinaires aux personnes souhaitant faire une carrière dans la gastronomie. Il ne faut pas oublier 
l’Ecole Ritz Escoffier de gastronomie française et l’Ecole Lenôtre. 
La France a aussi des chefs et des experts connus dans tout le monde par leurs œuvres qui ont 
ajouté une certaine valeur à la gastronomie, par exemple Jean-Anthelme Brillat-Savarin qui a 
écrit la Physiologie du goût dans laquelle il a analysé la nourriture d’une manière scientifique. 
Un des meilleurs chefs du 19ème siècle, Antonin Carême a mis des standards pour la Haute 
Cuisine avec son œuvre Art de la cuisine au XIXème siècle. Auguste Escoffier est le cuisiner 
grâce auquel on mange des recettes françaises d’autrefois métamorphosées dans les plats 
d’aujourd’hui. Il est l’auteur des livres Guide culinaire, Livre des menus et Ma cuisine. 
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La culture de la table s’est formée après la Révolution française quand les gens ont commencé 
à manger le repas du midi à midi avec au maximum trois hors d’œuvres et trois plats principaux. 
Le dîner est resté le repas le plus important du jour. Les repas à la française ont été servi en 
attendant les invités. Les hors d’œuvres, les soupes et la friture ont été servis et suivis par les 
viandes, chaudes ou froides et les pâtes, les salades, les légumes et les premiers plats sucres. Le 
repas se doit finir avec des desserts, des gâteaux, des pâtisseries et des fromages. 
Depuis que les plaisirs de la table ne sont pas réservés seulement aux plus aisées mais aussi aux 
plus modestes, les plats gastronomiques font partie de la culture française et chaque année 
attirent de plus en plus de touristes à visiter la France et à les gouter. En 2010, le repas 
gastronomique des Français a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. Il ne s’agit pas seulement des plats et de la nourriture mais aussi 
d’une façon, une pratique sociale de rapprocher la famille et les proches pour célébrer un 
moment important dans la vie. Les invités partagent un repas gastronomique dont l’importance 
réside dans la convivialité.  
 
Objectifs 
L’objectif principal de mon mémoire était de comparer les expressions figées françaises et 
slovènes avec les mots désignant les plats et les ingrédients gastronomiques français et de 
trouver les locutions slovènes équivalentes à des locutions françaises ou bien de proposer mes 
propres traductions slovènes équivalentes à la comparaison.  
Le deuxième objectif était de présenter la signification du substantif choisi pour la gastronomie 
française et de comparer les significations des substantifs dans les expressions figées slovènes 
et françaises et d’y trouver les similarités et différences. 





Ce mémoire est composé d’une partie où j’ai expliqué la signification de chaque substantif 
choisi pour la gastronomie française et d’autre partie portant sur les expressions figées qui 
comportent les substantifs culinaires. J’ai choisi seulement les substantifs qui sont les plus 
importants pour la gastronomie française et font partie d’au moins une expression figée. J’avais 
étudié ces expressions, leurs traductions en slovène, et enfin j’ai ajouté la comparaison de la 
signification des expressions françaises et slovènes.  
Les locutions sont classées selon le substantif qu’elles comportent, la nomenclature est donc 
exclusivement nominale. Pour simplifier, j’ai choisi le classement alphabétique des substantifs.  
Je n’ai pas classé les expressions figées selon leur actualité dans l’usage et le registre donc on 
y trouve aussi des expressions vieillies et beaucoup d’expressions d’un registre familier. Les 
traductions des expressions figées françaises en slovène sont au sens concret et au sens figuré.  
J’ai utilisé des ouvrages théoriques sur le développement de la gastronomie française et la 
popularisation de certains plats et ingrédients (les sources principales : le livre Culinaria 
France, le dictionnaire Larousse gastronomique et le livre Physiologie du gout, le source 
secondaire : le livre French, the secrets of classic cooking made easy) et des ouvrages de 
référence dénombrant les expressions figées avec les plats français et les ingrédients (les 
sources principales : page Internet Trésor de la langue française - TLFi – Atilf, page Internet 
Expressio.fr et le livre Dictionnaire des expressions et locutions figurées). Pour trouver les 
équivalents slovènes de ces expressions, j’ai consulté les dictionnaires bilingues et monolingues 
français et slovène (les sources principales : page Internet Fran et page Internet Razvezani Jezik 






Les expressions figées 
« Dans la langue française, une locution est une suite de mots qui sont séparés par des blancs 
dans l’écriture et qui forment pourtant une unité lexicale. » (Maurice Grevisse, 2008, p. 182) 
Les locutions ou les expressions sont, en général, les séquences de mots fixes, dont le sens n’est 
pas prévisible, par exemple : donner sa langue au chat ne signifie pas de donner son organe 
musculaire qui se trouve dans la cavité buccale au chat, un animal domestique, mais de renoncer 
à découvrir la clef d'une énigme, d'une charade. 
On peut définir les expressions comme un ensemble de deux ou plusieurs mots de forme fixe 
dont le sens global est différent du sens de ses mots constituants. Leur signification change avec 
la modification. 
Si dans la langue maternelle leur signification ne nous pose pas de problèmes et on les apprend 
presque inconsciemment dès de l’enfance, en apprenant une langue étrangère tout change, il 
faut bien faire des efforts pour les apprendre par cœur et mémoriser leur sens. 
Les expressions font partie d’un code, un système auquel les règles grammaticales et les règles 
du sens large ne s’appliquent pas. La signification des locutions figées peut changer avec le 
temps et même leurs définitions peuvent varier d’un dictionnaire à l’autre. 
On ne peut pas traduire littéralement les expressions figées. Leur traduction mot à mot ne 
fonctionnerait pas dans toutes les langues, c’est pourquoi les expressions figées sont, dans la 
plupart de cas, propres à chaque langue. 
Les locutions figées ont plusieurs dénominations, par exemple : les phrasèmes, les locutions 
idiomatiques, les expressions figées, etc. 
On connait quatre types de locutions : des locutions nominales, des locutions adjectives, 
adverbiales, prépositives, conjonctives, des locutions verbales et des locutions-phrases. 
La lettre qui s’occupe des expressions ou des locutions s’appelle la phraséologie. Il s’agit d’un 
système de particularités expressives qui sont unies aux conditions sociales de la langue 
actualisé.  
Dans la langue slovène, les locutions figées sont les locutions qu’on ne peut pas transformer en 
un seul mot ou fusionner, unir. Il faut les mémoriser ou les apprendre par cœur. On ne peut pas 
changer leur syntaxe parce qu’elles peuvent perdre leur signification. La langue slovène connait 
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deux tipes des locutions ; rečenice sont celles qui ont la même valeur que la phrase et rekla qui 





La gastronomie française à travers la Physiologie du gout de Jean Anthelme 
Brillat-Savarin 
Pour Brillat-Savarin, l’auteur du livre Physiologie du gout, la cuisine est l’art le plus vieux et 
le plus important. C’est l’art sans lequel on ne peut pas survivre, littéralement. Selon lui, 
l’appétit de l’homme est la force principale qui continue d’écrire l’histoire et créer la 
civilisation. (Brillat-Savarin, 1825) 
Tout d’abord, la naissance de la Haute Cuisine française date du 16ème siècle grâce au mariage 
de Catherine de’ Medici avec le futur roi français Henri II. La jeune mariée italienne a importé 
avec elle à Paris des cuisiniers de la Cour florentine. Pendant cette période-là, le nombre des 
nouveau plats français a augmenté au moyen de nouveaux ingrédients comme sont les légumes 
italiennes (asperges et artichaut), les herbes méditerranéennes, des pâtes et surtout la manière 
florentine de préparer la table, l’ambiance pour le repas et l’utilisation de la fourchette. (Brillat-
Savarin, 1825) 
La première preuve qui nous indique que la cuisine française a commencé à se développer est 
le livre Le Cuisinier français de François Pierre de la Varenne en 1651. Dans ce livre on peut 
trouver les premières règles qui indiquent comment cuisinier si on veut faire de la cuisine 
française. (Brillat-Savarin, 2005) 
Comme chaque artiste, les cuisiniers aussi avaient besoin de sources pour produire leur art. Les 
riches aristocrates les finançaient en échange de pouvoir profiter de leurs créations. Un de 
célèbres mécènes était le seul Roi Soleil – Louis XIV, connu comme un grand amateur de fruits 
et des légumes frais. (Brillat-Savarin, 1825) 
Avec le fleurissement de la cuisine française, certaines recettes, qui brillent dans leur gloire 
encore aujourd’hui, ont été nées, par exemple le pâté de foie gras et l’art de la pâtisserie. (Brillat-
Savarin, 1825) 
Ensuite, la Révolution française a changé les rôles, la cuisine est devenue le domaine de la 
bourgeoisie qui a fait fin aux trop nombreux repas et à l’ivrognerie. La Révolution industrielle 
et ses inventions provoquent la diminution des prix du sucre qui permet la popularisation de la 
pâtisserie et la confiserie, la technique de la conservation des aliments, l’apparition des 
restaurants et de la littérature gastronomique. Le premier restaurant se surnommait Grande 
Taverne de Londres puisque à l’époque c’était l’habitude des Anglais de manger dans les 
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tavernes. Comme cela, les meilleurs plats faits par les chefs sont devenus disponibles au peuple. 
(Brillat-Savarin, 1825) 
« Un restaurateur est celui dont le commerce à offrir au public un festin toujours prêt et les mets 
se détaillent en portions à prix fixe sur demande des consommateurs. L’établissement se nomme 
restaurant ; celui qui le dirige est le restaurateur. » (Brillat-Savarin, 1825, p. 264-265) 
Le changement principal est dans le service de la nourriture. Avant, les gens mangeaient tous 
d’une marmite ou d’un plat, aujourd’hui on peut commander un plat seulement pour nous-
mêmes. En outre, l’individualisation réoriente l’attention dans la composition et perfection d’un 
seul plat, ce qui se manifeste dans les prix, dans l’addition. (Brillat-Savarin, 1825) 
De plus, l’arrivée des écrivains gastronomiques tombe à pic au 19ème siècle avec la 
popularisation de la littérature gastronomique et les critiques culinaires. Le collègue de Brillat-
Savarin, Alexandre Balthasar Laurent Grimod de La Reynière est le premier gastronome et 
critique culinaire. Son Almanach des gourmands représentait un guide à travers Paris avec 
l’accent sur les lieux où on peut trouver de bons plats. Pendant les réunions à sa place, lui et ses 
collègues évaluaient les aliments et attribuaient une légitimation, une sorte de certificat de la 
qualité s’ils la jugeaient justifiée. (Brillat-Savarin, 2005) 
Le pic de l’écriture gastronomique représente Brillat-Savarin avec sa Physiologie du gout. Son 
livre a provoqué différentes réactions, certains le glorifiaient – Balzac par exemple, les autres 
ne lui attribuaient pas une grande importance. La langue dans son livre est unique, il écrit de la 
gastronomie comme si elle était une science, une science de goût et de philosophie, la limite 
entre le plaisir et le corps. (Brillat-Savarin, 2005) 
Enfin, Brillat-Savarin se demande ce qu’on peut manger. Une question bien posée, à laquelle 




Les expressions culinaires dans les expressions figées françaises et slovènes 
Les ouvrages théoriques utilisés pour la description des plats et ingrédients choisis sont le 
dictionnaire Larousse gastronomique, le livre Culinaria France et le livre French, the secrets 
of classic cooking made easy. 
Les expressions figées françaises et leurs explications ont été trouvés sur la page Internet Trésor 
de la langue française - TLFi – Atilf, la page Internet Expressio.fr et dans le livre Dictionnaire 
des expressions et locutions figurées. 
Pour trouver les équivalents slovènes des expressions figées françaises choisis, j’ai utilisé les 
dictionnaires bilingues et monolingues français (page Internet Lexilogos et page Internet 
Larousse.fr) et slovène (page Internet Fran et page Internet Razvezani Jezik) 
Andouille 
L'andouille est une charcuterie cuite, faite avec l'appareil digestif de porc ou d'un autre animal 
domestique et d'autres parties de la bête dans un boyau noir. Saucisse provenant de la 
Normandie, elle n’est pas protégée par l’Appellation d'origine contrôlée (l’AOC) donc chaque 
charcutier peut la produire.  
L’andouille de Vire a la réputation d’être la meilleure saucisse de France. Elle contient 
seulement la viande de porc et sa préparation prend un mois selon la recette traditionnelle. Elle 
est servie froide sur une tranche de pain.  
 
- (Grand) dépendeur d'andouilles : triple sot (neumen kakor noč, neumen kakor konj) 
- Être vêtu, ficelé comme une andouille : couvert trop chaudement (pretoplo oblečen) 
- Faire l'andouille, faire son andouille : faire l'imbécile (afne guncati) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif l’andouille signifie la sottise, la bêtise, 
l’imbécillité et quelque chose d’enveloppé. 






La baguette est le symbole de la France et de la nation française. Environ 70 centimètres long 
bâton de pain a apparu en 18ème siècle, son ratio, qui favorise la croute contre la mie, a gagné 
Paris et ses habitants. Grâce à l’addition de la levure, la baguette a une croute cuite à l’or et une 
mie friable.  
Aujourd’hui, le pain complet ou le pain de campagne est plus populaire, considéré plus nutritif 
at sain. Malgré tout, les baguettes gardent leur place du symbole et suivent la mode avec 
l’addition des herbes, des noix, du fruit confit et des épices. 
 
- Avoir les cheveux en baguettes : Avoir des cheveux très raides (ravni lasje) 
- Tenir la baguette : emblème de l'autorité du commandement (držati škarje in platno v 
rokah) 
- Mener, commander à la baguette : mener durement (voditi koga/kaj z železno roko) 
-  Obéir, marcher à la baguette : obéir sans discuter (slepo slediti) 
- Mettre les baguettes (mettre les jambes à son cou) : s'enfuir (zbežati kot zajec)  
- Avoir les baguettes : avoir peur (hlače se mu tresejo, srce je padlo v hlače komu...) 
-  En avoir plein les baguettes : être excédé à force de marcher (vleči se kot megla) 
- Avoir de la baguette : avoir de la chance (imeti hudičevo/vražjo srečo) 
- Avaler ses baguettes : mourir (srečati matildo, iti rakom žvižgat, zaspati v Gospodu, iti 
med krilatce, zaspati v večno spanje, izpustiti dušo) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif la baguette représente la chance et l’autorité 
mais aussi la mort, la peur, l’implacabilité, les jambes et les cheveux plats. 




Le beurre est une substance grasse obtenue de la crème du lait. Déjà les Gaulois fabriquaient 
du beurre mais ce sont les Normands qui l'ont répandu par toute la France. Si on descend vers 
le Sud de la France, il est remplacé par l'huile.  
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Frais et cru, il est indispensable dans la pâtisserie, les sauces et les sandwichs, dans le célèbre 
jambon-beurre par exemple. Le beurre des Charentes a l'appellation AOC dès l'année 1880. 
 
- Promettre plus de beurre que de pain : promettre plus qu'on ne peut donner 
(obljubljati/zidati gradove v oblakih) 
- Mettre du beurre dans les épinards : améliorer une situation (speljati vodo na svoj mlin) 
- Faire son beurre : tirer un large profit de quelque chose, s'enrichir (na debelo služiti)  
- L'assiette au beurre : source de profits (postati zlata jama) 
- Fondre comme du beurre : disparaître (izginiti brez duha in sluha, izginiti po francosko, 
kot da bi se v zemljo vdrl) 
- Être tout en beurre ou avoir des mains de beurre (molles) : être maladroit (kot slon v 
trgovini s porcelanom, imeti dve levi roki) 
- Entrer comme dans du beurre : entrer très facilement (iti kot po maslu, iti kot po žnori) 
- Compter pour du beurre : compter pour rien (biti eno figo vreden, eno figo) 
- Pas plus de... que de beurre en branche, ou en broche : rien (nič) 
- Avoir un œil au beurre noir ou poché au beurre noir : avoir un œil meurtri après un coup 
(imeti črno oko) 
- Battre le beurre : s'embrouiller (izgubiti rdečo nit) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le beurre représente l’argent, la fortune, 
l’amélioration de la situation, l’atout mais aussi quelque chose qui fonde vite, quelque chose 
qui a foncé, la maladresse et la confusion. 
Dans les expressions figées slovènes le substantif le beurre représente d’une partie la bonté, le 
succès, l’amabilité et d’autre partie la culpabilité et la faute : 
• biti kakor iz masla, biti kot iz masla : biti zelo mehak; biti dobrosrčen, prijazen, popustljiv 
• biti maslo koga : biti krivda, (negativna) zasluga koga 
• biti (mehek) kot maslo : biti zelo mehak; biti dobrosrčen, prijazen, popustljiv 
• imeti maslo na glavi, imeti maslo v ušesih, imeti maslo za ušesi : ne biti nedolžen, 
napraviti prekrške, prestopke 
• iti kot po maslu, teči kot po maslu : iti gladko, uspešno, brez zapetljajev 




Le boudin est une charcuterie à base de sang. En gros, les français connaissent trois types de 
boudins. Les boudins blancs de la viande blanche et du gras, boudins noirs à base de sang et du 
gras de porc assaisonnés et le boudin antillais, une spécialité de la cuisine créole appelle aussi 
le boudin cochon. 
 
- Boudin de toile : le verrou (kljuka) 
- Faire du boudin : saigner du nez ou bouder (on dit aussi faire son boudin) (krvaveti iz 
nosu ; biti slabe volje, kazati čemeren obraz, tak je, kot bi na koprivah sedel, biti kratko 
nasajen) 
- Tourner (s'en aller, finir) en eau (os) de boudin : tourner court, échouer (iti po gobe, iti 
rakom žvižgat) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le boudin représente le sang, la mauvaise 
humeur et l’échec. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif le boudin. (krvavica) 
 
Bouillabaisse 
Une soupe épaisse de poisson de Provence. Autre fois, elle a été faite avec de l’eau de mer, du 
poisson sans valeur et complétée par les pommes de terre pour pouvoir nourrir toute la famille.  
Aujourd’hui, il est inadmissible de faire cuire la bouillabaisse marseillaise sans du safran et un 
poisson frais. On y ajoute souvent quelques crustacés et coquillages. 
 
- Faire de la bouillabaisse : mélange hétéroclite de personnes, d'idées, de choses 
(zmešnjava)  
 
Dans les expressions figées françaises le substantif la bouillabaisse représente le mélange, la 
confusion. 




Il s'agit d'un liquide de cuisson des viandes ou des légumes qu'on utilise pour remplacer l'eau 
pour faire des sauces et des potages. Aujourd'hui le bouillon peut être remplacé par un extrait 
solide ou liquide. 
 
- Il ne cuit pas de premier bouillon : il ne se décide pas du premier coup (ne na prvo žogo) 
- Bouillon de/d'onze heures : boisson empoisonnée (zastrupljena pijača) 
- Bouillon pointu : lavement, pour évoquer quelque chose de désagréable (kot hladna prha) 
- Boire, prendre un bouillon : perdre de l'argent, subir une perte, faire dépenser trop 
d'argent, faire une mauvaise spéculation, échec, insuccès, subir un malheur (ostati brez 
ficka v žepu) 
- Se jeter dans le bouillon : se noyer par suicide (skočiti v vodo, utopiti se)  
- Boire un bouillon : subir une perte (d'argent, etc.) considérable à la suite d'une mauvaise 
spéculation (priti na boben) 
- Rendre le bouillon : ensemble des exemplaires invendus d'une publication (remitenda, 
skupek neprodanih izvodov) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le bouillon représente le poison, la perte (de 
l’argent), quelque chose de désagréable et l’échec. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif le bouillon. (bujon) 
 
Choucroute 
La choucroute ou sauerkraut en allemand, un plat alsacien préparé avec du chou blanc, des 
saucisses, du lard, une autre charcuterie et des pommes de terre. Le plat basé sur le chou 
fermenté a été introduit en Europe par les Chinois et ses versions existent aussi dans les Balkans.  
La choucroute est une spécialité alsacienne qu'on trouve aussi dans la Lorraine et dans plusieurs 
régions d'Allemagne. 
 
- Pédaler dans la choucroute : se démener sans avancer (bob ob steno metati) 
- Ça n'a rien à voir avec la choucroute : cela n'a aucun rapport avec le sujet (to nima nobene 
zveze s tem) 
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Dans les expressions figées françaises le substantif choucroute représente l’obstacle, l’échec et 
le sujet. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif choucroute. (kislo zelje/jota) 
 
Crêpe 
Un de plus populaires dessert en Normandie, la crêpe a gagné toute la France avec des stands 
qui vendaient des crêpes, surnommés crêperies. Fait de la pâte salée ou sucrée, cuite dans la 
poêle, la crêpe représente une manière de se rassasier, même avec peu d’argent.  
Les crêpes de la Chandeleur et de Mardi Gras sont mangées pour célébrer le renouvellement de 
la nature, la vie familiale, les souhaits de fortune et de bonheur. Les crêpes Suzette sont la 
variation la plus fameuse des crêpes avec de la liqueur d’orange, flambées et pliées en quatre. 
 
- Retourner qqn comme une crêpe : faire changer d'opinion, d'attitude avec autant de 
facilité et de rapidité que l'on retourne une crêpe. (vrteti koga okoli prsta) 
- Laisser tomber qqn comme une crêpe : abandonner quelqu'un avec autant de facilité et 
de rapidité que l'on laisse retomber la crêpe dans la poêle après l'avoir fait sauter (dati 
koga na čevelj) 
Dans les expressions figées françaises le substantif la crêpe représente quelqu’un d’inconstant, 
sans valeur pour nous. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif la crêpe. (palačinka) 
 
Fromage 
Il y a plus de fromages français que des jours dans l’année. Ils sont vendus dans les crèmeries 
et élevés par les affineurs dans différentes conditions dépendant de leur type. Plus de trente-six 
fromages ont reçu l’AOC, une preuve de la qualité. Le fromage fait partie d’un bon repas, 
habituellement mangé après ou avec la salade et avant le dessert. 
On distingue entre les fromages frais, fromages affinés et fromages fondus. Quelques fromages 




- Faire des fromages : (Jeu de petites filles) Tourner rapidement et se baisser tout à coup 
de sorte que la jupe se gonfle et présente une forme ronde comparable à celle d'un 
fromage (vrteti se kot vrtavka, da se krilo napihne) 
- Entre la poire et le fromage : entre deux évènements, à un moment perdu, à un moment 
de conversation libre et détendu, comme on en trouve vers la fin d'un repas (med 
lahkotnim kramljanjem) 
- Il a trouvé un fromage, un bon fromage ; se retirer dans un fromage : situation lucrative 
et de tout repos (zlata jama, žlica je padla komu v med) 
- En faire tout un fromage : donner une importance exagérée à quelque chose (delati iz 
muhe slona, iz lista napraviti hrast) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le fromage représente quelque chose 
d’important, d’agréable et qui donne du profit, qui est lucratif. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif le fromage. (sir) 
 
Galette 
La galette, une crêpe de sarrasin de Bretagne, est probablement une de plus vieilles nourritures 
de l’homme car elle substitue le pain et peut être faite sur une pierre chaude. Traditionnellement, 
elle est remplie avec du jambon, un œuf cuit, une saucisse, du fromage, des légumes ou du 
poisson. Mais ce nom portent aussi divers petits gâteaux secs et croquants, ronds, parfois 
dentelés, parfois diversement parfumés, garnis ou glacés. 
 
- Plat comme une galette : de forme très aplatie, très peu épais (tanek kot igla)  
- Avoir de la galette : argent, fortune (imeti polne žepe (denarja), biti bogat kot Krez) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif la galette représente l’argent, la fortune mais 
aussi quelque chose de forme plate. 






Cette substance sucrée fabriquée par les abeilles était à l’Antiquité la nourriture des dieux, au 
Moyen Âge un remède et aujourd’hui, un aliment, utilisé surtout dans la pâtisserie. 
Le miel peut être produit partout en France mais le plus connu est celui de Provence, le miel de 
la lavande. 
 
- Bouche de miel, cœur de fiel : les paroles trop douces, doucereuses, dissimulent l'âcreté 
du cœur, l'envie, la haine (na jeziku med, v srcu led) 
- Avoir le miel sur les lèvres : les paroles trop douces, doucereuses, dissimulent l'âcreté 
du cœur, l'envie, la haine (na jeziku med, v srcu led) 
- Être (tout sucre), tout miel : être doucereux, affable, montrer une douceur, une amabilité 
hypocrite dans un but intéressé (sladek kot med) 
- Faites-vous miel, les mouches vous mangeront : trop de bonté, de générosité de votre 
part inciteront les autres à abuser de vous (dobrota je sirota) 
- Lune de miel : les premiers temps, réputés les plus heureux, du mariage (calque de 
l'anglais honeymoon) (medeni tedni) 
- On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre : On réussit mieux dans les 
affaires, on conquiert plus de personnes par la douceur, que par la dureté et la rigueur (z 
lepo besedo se daleč pride)  
- Terre de lait et de miel : terre heureuse et féconde, synonyme de Terre promise (med in 
mleko se cedita) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le miel représente la fécondité, la joie, la 
douceur, la bonté, la générosité mais aussi la haine, l’envie et l’hypocrisie. 
Dans les expressions figées slovènes le substantif le miel représente la vente, le souhait, la 
fécondité, l’argent, la chance, la douceur, la bonté mais aussi la haine, l’envie et l’hypocrisie : 
• iti na koga/kaj kot muhe na med 
• iti (v denar, v prodajo) kot med 
• iti (v denar, v promet) za med 
• lepiti se na koga/kaj kot muhe na med 
• med in mleko 
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• med in mleko se cedi(ta) kje (komu) 
• med in mleko teče(ta) kje (komu) 
• na jeziku med, v srcu led 
• prodajati kaj kot med 
• prodajati kaj za med 
• prodati kaj za med 
• sekira je padla komu v med 
• sladek kot med 
• z medom je namazano komu 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
Moutarde 
La moutarde est un condiment de couleur jaune plus ou moins piquant. Les graines de moutarde 
sont trempées dans le vinaigre, l’eau et sel pour plusieurs heures avant d’être moulues avec des 
épices. L’ingrédient clé pour obtenir le couleur jeune est le turmeric. La moutarde intensifie le 
goût, elle va bien avec de la viande chaude ou froide.  
Aujourd’hui, les deux moutardes les plus utilisées sont la moutarde à l’ancienne et la moutarde 
crémeuse de Dijon. 
- La moutarde lui monte au nez : il est sur le point de se mettre en colère ; il s'impatiente 
(v nos gre kaj komu, zardeti od jeze) 
- C'est (comme) de la moutarde après dîner : c'est quelque chose qui vient lorsqu'on n'en 
a plus besoin, hors de propos. (trinajsto prase, peto kolo) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif la moutarde représente quelque chose de 
désagréable, inutile, qui nous met en colère. 
Dans l’expression figée slovène le synonyme du substantif la moutarde représente le talent ou 
la raison et quelque chose à bas prix :  
• Ne imeti za 5 dag zenfa : imeti nič ali malo denarja, navadno zaradi nesposobnosti ; biti 
nesposoben, nespreten v čem sploh 




Les œufs font partie des repas quotidiens. Seuls ou intégrés dans un plat, ils sont indispensables 
dans la cuisine française. Les œufs font des entrées, des omelettes et avec du fromage des 
soufflés et quiches. Un seul œuf peut être cuisiné en l’œuf en cocotte, l’œuf à la coque, l’œuf 
au miroir, etc…  
 
- Avoir un œuf sous le pied : appuyer très légèrement sur la pédale d'accélération, pour 
diminuer la consommation de carburant (varčna vožnja) 
- Marcher (comme) sur des œufs : agir avec une extrême circonspection dans une situation 
délicate (hoditi kot po jajcih) 
- Va te faire cuire un œuf ! : formule utilisée pour se débarrasser d'un importun, synonyme 
de va te faire voir, va te faire foutre (vrag te pocitraj, da bi te koklja brcnila) 
- Mettre tous ses œufs dans le même panier : placer tous ses fonds dans la même affaire ; 
mettre tous ses espoirs du même côté, ne pas répartir les risques (staviti vse na eno karto) 
- Dans l'œuf : dans le commencement, la phase préliminaire de quelque chose (od začetka) 
- Avoir un œuf à peler avec quelqu'un : en Belgique, avoir un compte à régler avec 
quelqu'un (priti si na čisto s kom/čim, priti čemu do dna) 
- C'est comme l'œuf de (Christophe) Colomb : c'est une chose apparemment facile à 
réaliser, mais qui suppose une réelle ingéniosité ; il suffisait d'y penser (Kolumbovo 
jajce) 
- Chauve comme un œuf : totalement chauve (kapa z razlogom, plešast) 
- Œuf sur le plat : au plat, œuf qu'on casse et qu'on fait cuire légèrement, sans le brouiller 
(jajce na oko) 
- Plein comme un œuf, tout à fait plein : repu ou complètement ivre (biti sit kot boben ; 
biti pijan kot čeber, biti pijan kot čep, klada pijana, pijan, pijan kot sod) 
- Sortir de l'œuf : être frais émoulu, jeune, naïf (mlečen, morati pojesti še precej žgancev, 
mleko se še cedi iz ust, še dišati po mleku) 
- Aux œufs : parfait (češnja na vrhu torte) 
- Être égal (à qqn) comme deux œufs : être indifféren (ravnodušen) 
- Se ressembler comme deux œufs : être parfaitement semblables (biti si podoben kot jajce 
jajcu) 
- Faire l'œuf : faire l'idiot (delati se Francoza) 
- Crâne d'œuf, tête d'œuf : intellectuel (pametna glava) 
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- Tondre sur un œuf, sur les œufs : être pingre (škrt, skopuh) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif l’œuf représente la vie, le nouveau, la 
fécondité, la fragilité, la perfection, le commencement, l’espoir mais aussi la bêtise. 
Dans les expressions figées slovènes le substantif l’œuf représente d’une patrie la fragilité, 
l’importance et de l’autre le courage, le pouvoir, l’audace et la pâleur : 
• biti (si) podoben kot jajce jajcu 
• boga za jajca držati 
• boga za jajca prijeti 
• čepeti kot koklja (na jajcih) 
• gledati koga kot žaba jajce 
• hoditi kot po jajcih 
• imeti jajca 
• iskati dlako v jajcu 
• Kolumbovo jajce 
• kot koklja (na jajcih) 
• (kot) kukavičje jajce 
• ne imeti jajc 
• podtakniti komu (kot) kukavičje jajce 
• praskati se po jajcih 
• sedeti kakor koklja (na jajcih) 
• tak, kot bi si pes jajca opral v njem 
• toča, debela kakor kurja jajca 
• zijati kot žaba jajce 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
Pain 
Le pain est avec du vin le seul aliment qui reste sur la table du début d’un repas jusqu’à la fin. 
Une grande variété des farines et de façons de cuisson lui donnent son caractère spécial ; pain 




- Prendre un pain dans la fournée - Avoir des relations intimes avec une fille avant le 
mariage (živeti na koruzi) 
- Avoir du pain sur la planche : avoir beaucoup de travail, de tâches à accomplir (imeti 
polne roke dela) 
- Être au pain sec : Être réduit au pain pour toute nourriture, être réduit à un régime 
alimentaire spartiate (biti kruha lačen) 
- Mettre au pain et à l'eau : Se dit d'une punition dans laquelle on ne donne au 
délinquant que du pain pour son repas (Ob kruhu in vodi) 
- Rompre le pain ensemble : partager le pain (deliti si hrano) 
- Ça ne mange pas de pain : ça ne coûte rien (même si ça n'a aucun intérêt), ça ne 
provoque rien de désagréable (même si ça n'apporte pas grand-chose) (nič ne stane)  
- Bon comme du (bon) pain : d'une extrême bonté (dober kakor kruh) 
- Enlever à quelqu'un le pain de la bouche : lui retirer ses moyens de subsistance, 
notamment en le privant de la possibilité de travailler, par la concurrence, etc 
(odtegniti komu sredstva/možnosti za preživetje) 
- Faire passer, ôter le goût du pain à quelqu'un : le tuer (spraviti koga na oni svet) 
-  Long comme un jour sans pain : excessivement long et ennuyeux (suhe žemlje 
ribati, biti dolg kot ponedeljek) 
- Manger son pain blanc, noir : être dans une situation avantageuse ou 
désavantageuse, qui ne doit pas durer (obdobje debelih krav, obdobje suhih krav) 
- Ne pas manger de ce pain-là : ne pas entrer dans une affaire douteuse, malhonnête ; 
ne pas se prêter à une escroquerie (ne pasti na finto) 
- Pain quotidien : nourriture de chaque jour, ce qui arrive quotidiennement (vsakdanji 
kruh) 
- Pour une bouchée de pain : pour un prix dérisoire (pod ceno) 
- Se vendre comme des petits pains : se vendre avec facilité et rapidité (prodajati se 
kot vroče žemljice) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le pain représente l’essentiel, l’affaire, les 
moyens, le travail, le bien et la famille. 
Dans les expressions figées slovènes le substantif le pain représente la base, l’essentiel, la vie, 
la sécurité, l’argent, le travail, la bonté et la nourriture : 
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• biti kruha lačen 
• biti ob kruhu in vodi 
• biti (od) kruha pijan 
• biti že pri kruhu 
• dober kakor beli kruh 
• dober kakor kruh 
• dober kot kruh 
• iti s trebuhom za kruhom 
• iz te moke ne bo kruha 
• ob kruhu in vodi 
• oditi s trebuhom za kruhom 
• postiti (se) ob kruhu in vodi 
• potreben kot kruh 
• potrebovati koga/kaj kot kruh 
• potrebovati koga/kaj kot kruh in vodo 
• preobjesti se (belega) kruha 
• rezati kruh komu 
• skorja kruha 
• služiti svoj kruh 
• živeti ob kruhu in vodi 
• življenje ob kruhu in vodi 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
Pâté  
Le pâté est un mélange de différents types de viande, une charcuterie, typiquement du porc et 
du veau, des œufs, du lait, de la gelée, des épices, … cela dépend de la région et ses coutumes. 
On distingue le pâté en croute (le pâté Contade) et le pâté à trancher en terrine.  
Le plus célèbre, c’est le pâté de Chartres au gibier mais il y a aussi des variantes au canard 




- Un gros pâté : un enfant ou un adulte gras, potelé (okrogel kot (polna luna), okrogel kot 
žoga, okrogel kot zemlja) 
- Crier les/aux petits pâtés : vendre des petits pâtés dans la rue ou crier beaucoup en 
accouchant (prodajati mesne žepke, veliko kričati med porodom) 
- Cela se vend, s'enlève comme des petits pâtés : cela se vend très bien, vite et facilement 
– synonyme cela part comme des petits pains (gre za med, prodajati se kot vroče 
žemljice) 
- Prix fait comme celui des petits pâtés : prix réglé, fixe et connu de tous (redna cena) 
- Hacher menu comme chair à pâté : mettre en pièces, en petits morceaux (sesekljati 
nekoga, ponižati nekoga, mu dokazati, da nima prav) 
- Avoir les jambes en pâté de foie : voir les jambes faibles, tremblantes (fatigue, peur), 
molles, faibles, sur lesquelles on ne peut tenir (hlače se tresejo komu) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le pâté représente l’intégralité, l’abondance, 
le souhait mais aussi l’instabilité. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif le pâté. (pašteta) 
 
Roquefort 
Le roquefort est un fromage du lait de brebis âgée avec de la moisissure Penicillum roqueforti 
qui lui donne son gout unique et la couleur bleu-vert. Ce fromage bleu est le premier fromage 
en France d’avoir obtenu l’AOC déjà en 1921. Premièrement mûri dans les caves de Combalou 
pour laisser à la moisissure faire son effet, aujourd’hui déjà infesté dans les entreprises avant le 
mûrissement dans les caves. 
 
- Aller roquefort : exagérer (prenapeti lok, narediti iz muhe slona)  
- C'est plus fort que le roquefort : c'est excessif, exagéré, inadmissible (delati iz komarja 





Dans les expressions figées françaises le substantif le roquefort représente l’exagération et la 
force. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif le roquefort. (rokfor) 
 
Soupe 
La soupe était traditionnellement un repas de soir. Même le verbe souper signifie prendre le 
repas du soir, manger le dîner. De nos jours, la soupe peut être consommée comme n'importe 
quel repas du jour, le petit-déjeuner inclus.  
La variante la plus populaire est une soupe chaude avec une tranche de pain, par exemple la 
soupe à l'oignon ou la soupe au Pistou. 
 
- Tailler la soupe :  couper du pain en tranches pour le bouillon ou la soupe (narezati kruh) 
- Tremper la soupe : verser le liquide sur les tranches de pain ; mettre les tranches de pain 
dans le liquide quelques minutes avant de servir (pomočiti kruh v juho) 
- Boire comme des soupes, (être) ivre comme une soupe : être ivre (pijan kot sod, klada 
pijana) 
- (Être) mouillé, trempé comme une soupe, des soupes : être complètement mouillé (kot 
mokra kura, moker do kože, moker kot cucek, moker kot miš) 
- S'emporter, monter comme une soupe au lait, (être) soupe au lait : être sujet à de 
brusques colères qui durent peu de temps. / être colérique, lunatique, susceptible (biti 
hitre jeze, biti nagle jeze) 
- Soupe (au caillou, à la pierre) : une soupe paysanne où un caillou/ une pierre est ajoutée 
(revna juha/zelenjavna juha) 
- Soupe de maçon, de mortier, soupe-mortier : soupe épaisse et consistante (gosta juha) 
- Soupe à la grimace, soupe aux larmes : repas pris en face d'un convive, d'un conjoint 
qui boude, s'attriste, manifeste une très mauvaise humeur (obrok z nekom, ki je slabe 
volje) 
- Gros plein de soupe : personne de forte corpulence, souvent maladroite ou empotée 
(čok, človečina, konj, slon) 
- Bouder sa soupe : n'avoir pas d'appétit (biti brez apetita) 




- Manger la soupe sur la tête de qqn : être nettement plus grand que quelqu'un (biti za tri 
glave višji/biti za glavo višji)  
- Cracher dans la soupe : critiquer vivement ce qui permet de vivre, assure la subsistance 
(močno kritizirati prehrano) 
- Comme un cheveu sur la soupe : arriver de façon incongrue, mal adaptée à la situation 
(kot strela z jasnega neba/kot z neba pasti, pojesti vročo juho/vroča juha) 
- Être à la soupe de qqn, aller à la soupe de qqn : profiter d'avantages matériels en 
renonçant à ses principes (prodati dušo hudiču, odreči se svojim načelom v zameno za 
dobrine, podporo) 
- Par ici la bonne soupe ! : À moi (à nous) l'argent, le bénéfice ((dajte) meni denar, 
dobiček) 
- À la soupe ! : À table ! (K mizi !) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif la soupe représente la fortune, l’argent, 
l’avantage, l’atout mais aussi l’ivresse et l’humidité. 
Dans les expressions figées slovènes le substantif la soupe représente une situation désagréable 
dont on veut éviter à tout prix : 
• ne priplavati po (prežgani) juhi: biti bister, prebrisan 
• pojesti vročo juho: soočiti se z neprijetnim, nelagodnim položajem  
• skuhati vročo juho (komu), zakuhati vročo juho (komu): povzročiti neprijeten, 
nelagoden položaj 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
 Tarte 
La tarte, salée ou sucrée, ronde et plate, est une pâtisserie facile à faire. Les tartes sucrées sont 
généralement garnies de fruit ou d’une crème parfumée. Les tartes salées sont par exemple la 
quiche, la tarte à l’oignon, au fromage, … et elles font partie de l’entrée chaude.  
Quelques tartes françaises : la tarte à l’oignon, tarte au fromage blanc, tarte aux pommes, tarte 




- C'est de la tarte ; ce n'est pas/c'est pas de la tarte : c'est facile ; ce n'est pas facile (ena 
krat ena/enostavno, trd oreh) 
- Tarte à la crème : moyen ou réponse stéréotypés, sans originalité, qui se présentent tout 
de suite à l'esprit. (kliše, po istem kopitu) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif la tarte représente la simplicité et le cliché. 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif la tarte. (pita) 
 
Vin 
Une boisson alcoolique à base de jus de raisin fermenté. Le rouge, le rose et le blanc, la France 
produit par an en moyenne 75 millions d’hectolitres de vin qui sont classés en quatre catégories 
selon leur origine et qualité :  Appellations d’origine contrôlées (AOC), vins délimités de 
qualité supérieure (VDQS), vins de pays et vins de table.  
Quelques vins français : le beaujolais, le chinon, le muscadet, le bordeaux, le bourgogne, etc.  
 
- À bon vin point d'enseigne : ce qui est de qualité n'a pas besoin d'être vanté (dobro 
blago se samo hvali, dober glas seže v deveto vas) 
- (Quand) le vin est tiré, il faut le boire : il faut aller au bout d'une affaire dans laquelle 
on s'est engagé (ne ostati na pol poti) 
- Mettre de l'eau dans son vin : être plus modéré (držati se zlate sredine, biti zmeren, 
v ničemer ne pretiravati) 
- Porter le vin : supporter, pouvoir boire sans devenir ivre ou malade (dobro prenašati 
alkohol, dobro ga nesti) 
- Tenir le vin : (pouvoir) en boire abondamment sans sombrer dans l'ivresse (dobro 
prenašati alkohol, dobro ga nesti) 
- Avoir le vin + adj. évoquant un état affectif ou un type de comportement : manifester 
cet état ou ce comportement après avoir bu une certaine quantité de vin (izražati 
določeno stanje, obnašanje v stanju alkoholiziranosti) 
- (Être) pris de vin(s) : (être) ivre (biti pijan kot čep, biti pijan kot čeber) 
- (Être) dans le vin (vieilli) : (être) ivre (pijan kot sod) 




Dans les expressions figées françaises le substantif le vin représente la débauche, l’ivrognerie 
et l’ivresse. 
Dans les expressions figées françaises le substantif le vin représente la vérité et l’abondance :  
• naliti komu čistega vina 
• natočiti komu čistega vina 
• piti vino kot vodo 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
Vinaigre 
Le vinaigre est un produit de la fermentation acétique de boissons. En France, le plus connu est 
celui issu du vin. Orléans est la capitale française du vinaigre depuis la reconnaissance officielle 
par le roi Charles VI en 1394. Le vin choisi est versé dans les vaisseaux de 240 litres qui restent 
remplis aux trois quarts. La mère du vinaigre, une bactérie de vinaigre aide à changer le vin en 
vinaigre. 
 Le vinaigre se vend au naturel ou aromatisé avec de l’estragon, du jus de citron, des herbes de 
Provence et même du jus de framboises. 
 
- Habit de vinaigre : vêtement léger, peu adapté au froid (lahka obleka) 
- Donner, fournir du vinaigre ; sauter (à l'huile et) au vinaigre. (Dans les jeux de corde à 
sauter) : accélérer le mouvement de la corde, sauter (pospešiti vrtenje vrvi pri igri 
skakanja čez kolebnico) 
- (Grand) vinaigre ! : exclamation des enfants qui sautent à la corde pour faire accélérer le 
mouvement de ceux qui tournent la corde (Hitreje !) 
- Faire vinaigre : se hâter, se dépêcher (ubrisati jo, pohiteti) 
- Tourner au vinaigre : se détériorer, se gâter (iti po zlu) 
 
Dans les expressions figées françaises le substantif le vinaigre représente quelque chose qu’on 
veut éviter, le malheur, le mal et quelque chose qui vient vite. 
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Dans les expressions figées slovènes on ne trouve pas d’expressions avec le substantif le 
vinaigre mais les mots slovènes vieillis pour le vinaigre sont vrisk, čič et jesih. Dans les 
expressions figées slovènes vrisk signifie l’acidité et une personne de mauvaise humeur : 
• biti kakor vrisk 
• držati se kot vrisk 
• kisel kakor čiški (čički) vrisk 
• kisel kot vrisk 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
Dans les expressions figées slovènes Čič signifie le vendeur de vinaigre : 
• glasen kot Číč 
• kričati kakor Číč 
• vpiti kot Číč 
(Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
 
Il n’y a pas d’expressions figées slovènes avec le mot jesih mais il y on a avec le mot jesihar 
qui signifie le vendeur de vinaigre : 
• dreti se kot jesihar 
• kričati kot jesihar 
• vpiti kot jesihar 





Dans la plupart des cas, il est impossible de traduire les expressions figées littéralement dans 
une autre langue si on veut garder le sens de l'expression figée.  
L'explication pourquoi on ne peut pas traduire les expressions figées fidèlement voire 
littéralement dans une autre langue se trouve souvent dans les différences culturelles, dans notre 
cas aussi dans les différences culinaires. Les caractéristiques d'un milieu, d'une classe, d'un état 
de la société, l’héritage d'une tradition jouent tous un rôle très important dans la traduction des 
expressions figées. On peut conclure que les expressions figées sont différentes en français et 
en slovène, elles sont propres à chaque langue.  
Dans certains cas, les traductions slovènes sont quasiment les mêmes que les expressions figées 
françaises : les expressions françaises comme marcher sur des œufs ou se vendre comme des 
petits pains sont traduites en slovène comme hoditi kot po jajcih ou prodajati se kot vroče 
žemljice. La structure et la signification de ces expressions sont presque les mêmes ou sont les 
mêmes. 
Dans les autres cas, les traductions slovènes sont similaires aux expressions figées françaises, 
la différence est seulement dans le verbe ou le substantif utilisé : l'expression figée française 
comme retourner quelqu'un comme une crêpe peut être traduite en slovène comme vrteti koga 
okoli prsta. La différence est seulement dans le substantif utilisé, en français on a la crêpe et 
dans l’expression figée slovène on a prst - le doigt. L'expression française comme entrer comme 
dans du beurre peut être traduite en slovène comme iti kot po maslu. La différence se trouve 
dans le verbe, dans l'expression française on a le verbe entrer et dans la traduction slovène on a 
le verbe iti – le verbe aller. 
Dans la plupart des cas, il est impossible de traduire littéralement les expressions figées de 
français en slovène, par exemple : Il a trouvé un bon fromage ou ce n'est pas de la tarte 
puisqu'en slovène les expressions comme našel je dober sir ou to ni pita n'existent pas ; ces 
expressions françaises peuvent être traduites comme žlica je padla komu v med ou trd oreh. 
On constate aussi des différences lorsqu'on essaie de traduire les proverbes. Par exemple, le 
proverbe français faites-vous miel, les mouches vous mangeront peut être traduit en proverbe 
slovène dobrota je sirota. Le proverbe français comporte un substantif culinaire, tandis que le 
proverbe slovène n'en a pas. 
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L'andouille est une saucisse provenant de Normandie. Dans les expressions figées françaises, 
le substantif andouille représente la sottise, l'imbécillité et quelque chose enveloppée. Les 
expressions figées slovènes avec le substantif andouille n'existent pas. 
La baguette, reconnue comme un symbole français, est un long bâton du pain. Dans les 
expressions figées françaises, le substantif baguette représente la chance, l'autorité mais aussi 
la peur et la mort. Il n’existe pas d'expressions figées slovènes avec le substantif baguette. 
Le beurre est un produit laitier utilisé seul ou dans la cuisine ou pâtisserie. En comparant la 
signification du substantif beurre dans les expressions françaises et slovènes, on peut constater 
quelques similarités, mais aussi les différences. Dans les deux cas, le beurre représente le succès 
et l’amélioration mais dans les expressions figées slovènes il symbolise aussi la culpabilité et 
la faute et dans les expressions figées françaises l'argent et la confusion. 
Le boudin est une charcuterie dont on connait trois différents types selon la viande utilisé. Dans 
les expressions figées françaises le substantif boudin représente le sang, le mauvais humeur et 
l'échec. Les expressions figées slovènes avec le substantif boudin n'existent pas. 
La bouillabaisse est une soupe de poisson provenant de Provence. Dans les expressions figées 
françaises, le substantif bouillabaisse est donc le symbole de la confusion. Il n'y a pas 
d'expressions figées slovènes avec le substantif bouillabaisse. 
Le bouillon est un liquide employé pour faire des sauces et des potages. Les expressions figées 
françaises comportant le substantif bouillon représentent le sang, la mauvaise humeur et l'échec. 
Les expressions figées slovènes avec le substantif bouillon n’existent pas.  
La choucroute est un plat à base de chou, de pommes de terre et de charcuterie. Dans les 
expressions figées françaises avec le substantif choucroute, il symbolise un obstacle et l'échec. 
Les expressions figées slovènes avec le substantif choucroute n'existent pas. 
La crêpe est un dessert normand qui a gagné toute la France. Dans les expressions figées 
françaises avec le substantif crêpe, la crêpe représente une personne inconstante et sans valeur 
pour nous. Les expressions figées slovènes avec le substantif crêpe n'existent pas. 
 
Le fromage, d'habitude mangé après ou avec la salade et avant le dessert, fait partie d'un repas 
typique français. Dans les expressions figées françaises avec le substantif fromage, celui-ci 
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symbolise l'importance, quelque chose d'agréable et de lucratif. Les expressions figées slovènes 
avec le substantif fromage ne sont pas trouvées. 
La galette est une crêpe de sarrasin d'origine bretonne. Le substantif galette représente la 
fortune, l'argent mais aussi quelque chose de forme plate dans les expressions figées françaises. 
Il n'y a pas d’expressions figées slovènes avec le substantif galette. 
Le miel est un produit des abeilles. En comparant la signification du substantif miel dans les 
expressions françaises et slovènes, on peut remarquer que dans les deux cas il symbolise la 
bonté, la douceur, la générosité, la fécondité et aussi la haine, l'envie et l'hypocrisie. 
La moutarde est un condiment avec un gout intensif. Si dans les expressions figées françaises 
avec le substantif moutarde celle-ci représente l'inutilité et quelque chose de désagréable, dans 
l’expression figée slovène elle représente le talent, la raison et quelque chose de pas cher. 
L'œuf, un produit animalier, est largement utilise dans la cuisine française. Dans les expressions 
figées françaises le substantif œuf symbolise la vie, la fécondité, l'espoir mais aussi la bêtise. 
Dans les expressions figées slovènes le substantif œuf est le symbole de la fragilité, 
l'importance, le courage et la pâleur. 
Le pain est un aliment d'usage général, il existe mille et une sorte de cet aliment. Dans les 
expressions figées françaises et slovènes avec le substantif pain, il représente l'essentiel, la vie, 
le travail et la famille. 
Le pâté est une charcuterie, un mélange de différents types de la viande et autres constituants. 
Dans les expressions figées françaises le substantif pâté représente l'intégralité, l'abondance, le 
souhait mais aussi l'instabilité. Il n'y a pas des expressions figées slovènes avec le substantif 
pâté. 
Le roquefort est un fromage bleu français avec l'Appellation d'origine contrôlée. Dans les 
expressions figées françaises avec le substantif roquefort, il représente l’exagération et la force. 
Les expressions figées slovènes avec le substantif roquefort n’existent pas. 
La soupe est un potage ou bouillon servi traditionnellement sur des tranches de pain. Comparant 
les expressions figées françaises et slovènes avec le substantif soupe, le substantif en français 
symbolise la fortune, l’argent, l’avantage mais aussi l’ivresse et l’humidité. En slovène, ce 
substantif symbolise pourtant une situation désagréable. 
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La tarte est une pâtisserie salée ou sucrée. Dans les expressions figées françaises le substantif 
tarte représente la simplicité et le cliché. Les expressions figées slovènes avec le substantif tarte 
n’existent pas. 
Le vin est une boisson alcoolique sur la base de jus de raisin. En comparant les expressions 
figées slovènes et françaises, le substantif vin en français représente l’ivresse et la débauche.  
Au contraire, dans le cas des expressions figées slovènes, le substantif vin représente la vérité 
et l’abondance. 
Le vinaigre est un produit de la fermentation acétique de boissons. Dans les expressions figées 
françaises, le substantif vinaigre représente le mal, le malheur, quelque chose qu’on veut éviter 
mais dans les expressions figées slovènes, le substantif vinaigre représente l’acidité, un vendeur 





V pričujoči diplomski nalogi sem ugotavljala pomen francoske kulinarike in njen vpliv na 
francoski jezik preko frazemov, ki sem jih poskusila prevesti v slovenščino ter na koncu 
primerjala njihov pomen v obeh jezikih. 
Na začetku sem najprej podala nekaj teoretičnega izhodišča o frazemih, njihove značilnosti tako 
v francoščini kot tudi v slovenščini. Nato sem predstavila vlogo francoske kulinarike v 
gastronomskem svetu, vse od njenih začetkov v 16. stoletju pa do danes s pomočjo eseja 
Fiziologija okusa avtorja Jean Anthelme Brillat-Savarin. Nato sem razložila pomen izbranih 
kulinaričnih sestavin za francosko kulinariko in prevedla francoske frazeme s temi sestavinami 
v slovenščino. Na koncu sem primerjala pomen frazemov z izbrano kulinarično sestavino v 
francoščini in slovenščini. 
Klobasa iz drobovine (l'andouille) je značilna za francosko regijo Normandijo. Francoski 
frazemi s to kulinarično specialiteto predstavljajo neumnost in nekaj ovitega. Slovenski frazemi 
s sestavino klobasa ne obstajajo. 
Bageta (la baguette) je dolga in ozka štruca kruha, znan francoski simbol. Francoski frazemi, 
ki vsebujejo sestavino bageta reprezentirajo srečo, avtoriteto ter tudi strah in smrt. Slovenski 
frazemi s sestavino bageta ne obstajajo. 
Maslo (le beurre) velja za vsestransko uporaben produkt tako v kuhinji kot tudi v slaščičarstvu. 
Če primerjamo francoske in slovenske frazeme s sestavino maslo, lahko opazimo, da v obeh 
jezikih predstavlja uspeh in izboljšanje položaja, samo v slovenščini pa  krivdo, napako in le v 
francoščini denar in zmedo. 
Krvavica (le boudin) je mesni proizvod, poznamo tri različne vrste glede na uporabljeno meso. 
V francoskih frazemih predstavlja kri, neuspeh in slabo voljo. Slovenski frazemi s sestavino 
krvavica ne obstajajo. 
Ribji brodet (la bouillabaisse) je znana juha iz Provanse. Francoski frazemi s to jedjo 
reprezentirajo zmedo. Slovenski frazemi s sestavino brodet ne obstajajo. 
Bujon (le bouillon) se uporablja za izdelavo juh in omak. V francoskih frazemih bujon 
predstavlja strup, nekaj neprijetnega, neuspeh ter izgubo (denarja). Slovenski frazemi s 
sestavino bujon ne obstajajo. 
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Jota (la choucroute) je jed, ki je značilna za Alzacijo, izvira pa iz Azije. Francoski frazemi, ki 
vsebujejo sestavino jota predstavljajo oviro, neuspeh in subjekt. Slovenski frazemi s sestavino 
jota ne obstajajo. 
Palačinka (la crêpe) je sladica iz Normandije, ki je osvojila vso Francijo. V francoskih frazemih 
palačinka reprezentira nekoga, ki je nestalen in nekoga, ki ga ne cenimo. Slovenskih frazemov 
s sestavino palačinka ni. 
Sir (le fromage) francozom predstavlja del obroka, po navadi ga jedo po ali s solato in pred 
sladico. Francoski frazemi s sestavino sir predstavljajo pomembnost, donosnost in nekaj 
prijetnega. Slovenski frazemi z vsebino sir ne obstajajo. 
Ajdova palačinka (la galette) je palačinka iz ajdove moke, ki izvira iz Bretanje. Sestavina ajdova 
palačinka v francoskih frazemih predstavlja srečo, denar ter tudi nekaj kar je ploščato, 
sploščeno. Slovenskih frazemov s sestavino ajdova palačinka ni. 
Med (le miel) je čebelji proizvod, ki je v antiki veljal za hrano bogov. Če primerjamo francoske 
in slovenske frazeme s sestavino med, lahko opazimo da med v obeh primerih predstavlja 
dobroto, sladkost, plodnost, velikodušnost ter tudi sovraštvo, zavist in hinavščino. 
Gorčica ali zenf (la moutarde) je začimba intenzivnega okusa, najbolj znana je gorčica iz 
Dijona. V francoskih frazemih s sestavino gorčica le-ta predstavlja nepotrebnost in nekaj 
neprijetnega, v slovenskem frazemu s sestavino gorčica pa le-ta predstavlja talent, razum in 
nekaj, kar ni drago. 
Jajce (l'œuf) je vsestransko uporaben živalski produkt, ki je del mnogih francoskih jedi. 
Francoski frazemi s sestavino jajce reprezentirajo življenje, plodnost, upanje ter tudi neumnost. 
Slovenski frazemi s sestavino jajce pa reprezentirajo krhkost, pogum, pomembnost in 
bledikavost. 
Kruh (le pain) je živilo splošne uporabe. Francoski in slovenski frazemi z vsebino kruh 
simbolizirajo življenje, delo, družino in bistvo. 
Pašteta (le pâté) je mazav mesni izdelek iz različnih vrst mesa in ostalih dodatkov. V francoskih 
frazemih s sestavino pašteta le-ta predstavlja izobilje, celoto, željo in nestabilnost. Slovenski 
frazemi s sestavino pašteta ne obstajajo. 
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Rokfor (le roquefort) je znan sir z modro plesnijo, ki izvira iz rajona Roquefort. Francoski 
frazemi s sestavino rokfor simbolizirajo pretiravanje in moč. Slovenski frazemi s sestavino 
rokfor ne obstajajo. 
Juha (la soupe) je topla tekoča jed, ki se jo tradicionalno postreže s kosom kruha. Če primerjamo 
francoske in slovenske frazeme s sestavino juha, opazimo, da v francoščini predstavlja srečo, 
denar, prednost ter tudi pijanost in vlažnost, v slovenščini pa neprijetno situacijo. 
Pita (la tarte) je sladko ali slano pecivo okrogle oblike. Francoski frazemi s sestavino pita 
reprezentirajo preprostost in kliše. Slovenskih frazemov s sestavino pita ni. 
Vino (le vin) je alkoholna pijača iz soka grozdja po alkoholnem vrenju. Tako v slovenskih, kot 
tudi francoskih frazemih sestavina vino predstavlja pijanost in razuzdanost, a le v slovenskih 
frazemih pa predstavlja še resnico in izobilje. 
Kis ali vrisk (le vinaigre) nastane kot produkt pri fermentaciji alkoholnih tekočin. V francoskih 
frazemih s sestavino kis predstavlja zlo, nesrečo in nekaj, čemur se želimo izogniti, v slovenskih 
frazemih s to sestavino pa predstavlja kislost, prodajalca kisa in nekoga, ki je slabe volje.  
Kljub temu, da francoščina in slovenščina pripadata različnima jezikovnima skupinama ter da 
sta njuni kulinariki, družba, kulturna in zgodovina različni, so se vseeno pokazale nekatere 
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